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Sejak Amerika Syarikat mengamalkan Reagonomics, dunia belajar membiayai kehidupan mewah dengan 
berhutang yang mana jika tidak diurus dengan sewajarnya akan menyusahkan siberhutang. Kajian ini 
bertujuan untuk melihat gelagat hidup mewah, tujuan berhutang, peratusan hutang daripada pendapatan 
bulanan, kesukaran untuk memenuhi keperluan asas dan kaedah mengatasi bebanan hutang yang 
ditanggung dalam kalangan tiga kaum utama di Malaysia. Berdasarkan kaedah persampelan rawak, 
seramai 141 orang responden di sekitar kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor yang terdiri daripada kaum 
Melayu (60%), kaum Cina (28%) dan kaum India (12%) telah dipilih. Dapatan kajian menunjukkan 
terdapat sedikit perbezaan gelagat berhutang yang diamalkan oleh ketiga-tiga kaum utama Malaysia. 
Tujuan utama kaum Melayu membuat pinjaman adalah untuk membeli kenderaan, pinjaman peribadi, 
rumah kediaman, dan kad kredit. Bagi kaum Cina, tujuan utama mereka berhutang adalah untuk membeli 
kenderaan, rumah kediaman dan kad kredit. Manakala bagi kaum India mereka berhutang adalah untuk 
membeli kenderaan dan rumah kediaman. Menariknya, kajian ini juga mendapati majoriti kaum Melayu 
yang beragama Islam mendapatkan pinjaman daripada produk pinjaman konvensional berbanding produk 
perbankan yang patuh syariah. Purata keseluruhan gelagat hidup bermewah bagi ketiga-tiga kaum adalah 
agak tinggi iaitu sebanyak 62.4 peratus. Secara purata, kaum India dan Melayu mempunyai tahap 
berhutang yang tinggi berbanding kaum Cina. Justeru, isi rumah haruslah bijak dalam menguruskan 
kewangan mereka dan juga mengurangkan gelagat hidup mewah bagi mengelakkan daripada 
menanggung hutang yang berpanjangan. 
 




Malaysians in pursuit of the good life: A study of the nature of 





Since the advent of Reagonomics in the United States the world has learned the art of luxury living 
financed by consumption debts, which, when not managed properly may incur future hardship for the 
debtor. This study examined the differences in the nature of debt, the purpose of debt, debt percentage to 
monthly income, difficulties in fulfilling basic needs and ways to overcome the burden of debt incurred 
by the three major races in Malaysia. A total of 141 respondents around Bandar Baru Bangi, Selangor 
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were randomly sampled comprising  Malays (60%), Chinese (28%) and Indians (12%). The findings 
revealed  that there were some  differences in the debt-driven lifestyle practiced by the three major races 
in Malaysia. The study also found that the main purposes for Malays being in debt were for purchasing a 
vehicle, personal loans, housing and credit cards. For the Chinese, their primary purposes were 
purchasing a vehicle, housing and credit cards, while for Indians loans were obtained to purchase a 
vehicle and housing. Interestingly, the study also found that the majority of Malay Muslims obtained 
loans from conventional as compared to Islamic banking products. The overall percentage for debt-driven 
living for all three races was 62.4 percent. This serves as an early warning that living the luxury lifestyle 
requires the  knowledge in how to manage finances to avoid prolonged debt burden. 
 





Mutakhir ini, trend peningkatan jumlah hutang dalam kalangan masyarakat Malaysia kian 
membimbangkan. Walaupun perkembangan jumlah hutang isi rumah mampu membawa impak positif 
kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negara, namun tidak dapat dinafikan hutang yang tidak terkawal 
juga turut mampu membawa kepada masalah kewangan yang teruk (Azlina et al., 2013). Perkembangan 
hutang isi rumah yang mulanya berperanan sebagai suntikan kepada penggunaan juga boleh bertukar 
menjadi penyebab kepada berlakunya krisis ekonomi (Roza et al., 2012).  
Pada akhir tahun 2013, hutang isi rumah di Malaysia telah mencecah RM 854.3 billion atau 86.8 
peratus daripada jumlah Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) (Bank Negara Malaysia, 2014). Nisbah 
hutang isi rumah kepada KDNK telah menunjukkan peningkatan berbanding tahun sebelumnya iaitu 
daripada 86.7 peratus pada tahun 2013 kepada 87.9 peratus pada tahun 2014. Menurut laporan ini juga, 
tahap hutang isi rumah yang tinggi dijangka kekal dalam beberapa tahun akan datang kerana tempoh 
pinjaman yang dibuat oleh isi rumah adalah agak lama. 
Di Malaysia, nisbah khidmat bayaran hutang bagi keseluruhan hutang terkumpul melebihi 40 peratus, 
di mana satu per tiga daripadanya mempunyai nisbah khidmat bayaran hutang melebihi 60 peratus (Bank 
Negara Malaysia, 2014). Hal ini menunjukkan isi rumah di Malaysia terdedah kepada risiko pendapatan 
yang tidak mencukupi disebabkan hampir separuh bahkan ada yang melebihi separuh pendapatan terpaksa 
diperuntukan untuk membayar hutang.  
Berdasarkan laporan Bank Negara Malaysia (2014) juga, aktiviti dalam penggunaan kad pembayaran 
di Malaysia menunjukkan 82.5 peratus dalam penggunaan kad pembayaran lebih tertumpu kepada 
penggunaan kad kredit berbanding penggunaan kad debit (16.4%) dan kad caj (1%). Walaupun pada 
asasnya penggunaan kad kredit memberi kemudahan kepada isi rumah, namun jika penggunaannya tidak 
terurus, ia akan menyebabkan masalah kewangan kepada pemegang kad dan juga penyedia kad kredit 
tersebut. Menurut Jabatan Insolvensi Malaysia (2013) sebanyak 18,179 kes bankrap telah didaftarkan 
dengan purata lebih kurang 50 kes setiap hari. Kes kebankrapan mengikut kaum menunjukkan kaum 
Melayu sebagai kaum yang paling ramai diisytiharkan muflis, iaitu sebanyak 11,498 kes yang mewakili 
52 peratus daripada jumlah bankrap 2013. Manakala selebihnya terdiri daripada kaum Cina (29%), India 
(14%) dan lain-lain kaum (4%)(Bank Negara Malaysia, 2014) 
Kebanyakan kajian-kajian yang dijalankan di Malaysia yang berkaitan dengan hutang isi rumah adalah 
selalu berkisar tentang isu hutang kad kredit (Zafar et al., 2010; Zuroni & Lim, 2012; Siti Rahayu et al., 
2013), hutang generasi muda (Nazni et al., 2012) hutang isi rumah di Malaysia (Norhana & Toh, 2009; 
Azlina et al., 2013) dan hutang isi rumah dalam konteks Islam (Roza et al., 2012; Maznita & Azman, 
2013).  
Walaubagaimanapun, masih kurang kajian yang mengkaji tentang gelagat berhutang antara kaum di 
Malaysia. Oleh itu, kajian ini akan mengkaji gelagat hutang mengikut tiga kaum utama di Malaysia yang 
terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Pelaksanaan kajian ini diharap dapat menjadi perintis dan 
memberi gambaran yang lebih jelas berkaitan gelagat berhutang dalam kalangan kaum utama di Malaysia. 
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Beberapa elemen seperti tujuan berhutang, gelagat hidup mewah, peratusan hutang daripada pendapatan 
bulanan, kesukaran untuk memenuhi keperluan asas dan kaedah mengatasi bebanan hutang yang 





Kronologi perkembangan hutang isi rumah di Malaysia bermula daripada rentetan krisis kewangan Asia 
pada tahun 1997-1998. Sejak itu, institusi perbankan di Malaysia telah mempelbagaikan pengurusan 
portfolionya. Peralihan fokus ini menyebabkan penawaran pembiayaan kepada sektor isi rumah telah 
meningkat dari satu per tiga kepada lebih daripada setengah keseluruhan pembiayaan institusi perbankan 
pada tahun 2008 (Norhana & Toh, 2009). 
Peng dan Jia (2008) mendapati terdapat hubungan yang signifikan dalam pemboleh ubah jantina, 
status pekahwinan, tahap pendidikan serta pendapatan terhadap jenis penggunaan kad kredit di Malaysia. 
Zuroni dan Lin (2012) menyokong bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pendidikan 
dengan penggunaan kad kredit. Walaubagaimanapun didapati tidak terdapat hubungan yang signifikan di 
antara jantina lelaki dan perempuan serta pendapatan bulanan dalam penggunaan kad kredit di kalangan 
golongan dewasa yang bekerja (Zuroni & Lin, 2012; Siti Rahayu, 2013) 
Kajian hutang isi rumah juga turut diberi perhatian oleh pengkaji di luar negara. Worthington (2006) 
telah mengkaji hutang sebagai sumber tekanan kewangan di Australia dan mendapati bahawa tekanan 
kewangan yang lebih tinggi dialami oleh kaum minoriti berbanding kaum-kaum utama di Australia. 
Elemen kaum ini penting diukur kerana ianya merupakan tanda aras dan berhubungan dengan elemen 
kepercayaan serta budaya, yang secara langsung mampu mempengaruhi kesejahteraan ekonomi sesuatu 
kaum (Yao et al., 2011) 
Berdasarkan laporan Pertumbuhan dan Perkembangan Perbelanjaan Pengguna Malaysia, BNM (2010), 
perkembangan yang kian rancak dalam budaya hidup mewah telah didorong oleh akses kredit yang 
meluas serta mudah diperoleh. Natijahnya, peningkatan gejala perbelanjaan melebihi kemampuan dan 
pengurusan kewangan peribadi yang teruk serta pelaburan yang tidak bijak menyebabkan peningkatan 
hutang isi rumah di Malaysia (Khatijah & Sapora, 2014). 
Menurut Adil (2008) pula, beliau telah menyatakan sebab seseorang itu berhutang iaitu untuk 
memenuhi kehendak dan hawa nafsu dalam memiliki sesuatu yang tidak mampu kecuali dengan 
berhutang, pengaruh sahabat handai atau jiran yang sering menggalakkan berhutang walaupun tidak perlu 
dan hanya untuk bermegah-megah, sikap tidak puas dengan apa yang dimiliki, kemudahan mendapatkan 
pinjaman serta kaedah paling cepat dan mudah untuk mendapatkan sesuatu benda yang diingini. Jasni 
(2014) pula mendapati dua faktor utama yang menyumbang kepada seseorang untuk berhutang iaitu bagi 
membiayai perbelanjaan penggunaan serta untuk membiayai pemerolehan aset atau kekayaan. Selain itu, 
menurut Zafar et al. (2010), mendapati bahawa dimensi gaya hidup mempengaruhi penggunaan kad kredit 
dan sebaliknya faktor-faktor seperti harga diri, kesedaran masa, pengaruh rakan sebaya, pengaruh 
pengiklanan serta interaksi sosial tidak mempengaruhi tahap penggunaan kad kredit.  
Berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah dinyatakan, dapat disimpulkan bahawa isu hutang isi 
rumah di Malaysia adalah merupakan satu masalah yang serius kepada pengguna dan juga ekonomi 
negara. Perkembangan trend dalam gelagat hidup bermewah yang terus menular akan mengheret isi 






Kajian ini menggunakan kaedah borang soal selidik yang diedarkan kepada 141 orang responden di 
sekitar kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor. Borang soal selidik tersebut dibahagi kepada enam 
bahagian iaitu maklumat peribadi, tujuan berhutang, gelagat hidup mewah, peratusan hutang daripada 
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pendapatan bulanan, kesukaran untuk memenuhi keperluan asas dan kaedah mengatasi bebanan hutang 
yang ditanggung. Pengkaji menggunakan kaedah persampelan bertsrata, di mana sampel kajian terbahagi 
kepada tiga sub-sampel iaitu 60 peratus kaum Melayu, 28 peratus kaum Cina dan 12 peratus kaum India. 
Kemudian data dianalisis secara diskriptif dengan mengukur kekerapan, peratusan, min dan jadual silang 
dengan menggunakan “Statistical Packages for Social Science”. 
 
 




Jadual 1. Maklumat responden 
 





Melayu Cina India Melayu Cina India 
Jumlah Responden 85 38 18 60.3 27.0 12.8 141 100.0 
Jantina 
Lelaki 34 17 11 40.0 45.0 61.0 62 44.0 
Perempuan 51 21 7 60.0 55.0 39.0 79 56.0 
Umur 
21 - 40 Tahun 50 24 8 59.0 63.0 44.0 82 58.2 
41 - 60 Tahun 35 14 10 41.0 37.0 56.0 59 41.8 
Status Perkahwinan 
Bujang 19 14 4 22.3 37.0 22.0 37 26.2 
Berkahwin 64 23 14 75.3 60.0 78.0 101 71.6 
Duda / Janda 2 1 0 2.4 3.0 0.0 3 2.1 
Agama 
Islam 84 0 2 99.0 0.0 11.0 86 61.0 
Bukan Islam 0 39 16 1.0 100.0 89.0 55 39.0 
Tahap Pendidikan 
Sijil Pelajaran Malaysia 23 5 7 27.0 13.0 39.0 35 24.8 
Diploma / Sijil 24 6 2 28.0 16.0 11.0 32 22.7 
Sarjana Muda 30 21 6 35.0 55.0 33.0 57 40.0 
Sarjana / Doktor Falsafah 8 6 3 9.0 16.0 17.0 17 12.1 
Pekerjaan 
Kerajaan 46 22 9 54.0 58.0 50.0 77 54.6 
Swasta 36 10 7 42.4 26.0 39.0 53 37.6 
Sendiri 1 5 2 1.2 13.0 11.0 8 5.7 
Lain-lain 2 1 0 2.4 3.0 0.0 3 2.1 
Pendapatan Bulanan Persendirian (RM) 
< 2,000 14 1 2 16.5 2.6 11.1 17 12.1 
2,000 – 3,999 41 14 8 48.2 36.8 44.4 63 44.7 
4,000 – 5,999 24 18 4 28.2 47.4 22.2 46 32.6 
6,000 – 7,999 2 2 2 2.4 5.3 11.1 6 3.3 
8,000 – 9,999 3 2 2 3.5 5.3 11.1 7 5.0 
≥ 10,000 1 1 0 1.2 2.6 0.0 2 1.4 
Pendapatan Bulanan Isi Rumah (RM) 
< 3,000 17 6 4 20.0 15.8 22.2 27 19.1 
3,000 – 5,999 37 11 7 43.5 29.0 38.9 55 39.0 
6,000 – 8,999 17 11 3 20.0 29.0 16.7 31 22.0 
9,000 – 11,999 7 6 2 8.2 15.8 11.1 15 10.6 
12,000 – 14,999 3 3 1 3.5 7.9 5.6 7 5.0 
≥ 15,000 4 1 1 4.7 2.6 5.6 6 4.3 
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Dalam kajian ini, seramai 141 orang responden telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Daripada 
jumlah tersebut, sebanyak 60.3 peratus adalah kaum Melayu dan selebihnya adalah kaum Cina (27.0%) 
dan India (12.8%). Peratusan penglibatan responden perempuan adalah tinggi berbanding responden 
lelaki iaitu sebanyak 56 peratus responden perempuan dan 44 peratus responden lelaki. Manakala dari 
segi aspek umur pula, kategori umur 21 tahun hingga 40 tahun adalah lebih ramai iaitu sebanyak 58.2 
peratus (82 orang) berbanding kategori umur 41 tahun hingga 60 tahun iaitu sebanyak 41.8 peratus (59 
orang). Golongan yang telah berkahwin pula merupakan golongan majoriti iaitu sebanyak 71.6 peratus 
(101 orang), diikuti oleh golongan bujang iaitu sebanyak 26.2 peratus (37 orang) dan duda atau janda iaitu 
sebanyak 2.1 peratus (3 orang).  
Sebanyak 61.0 peratus (86 orang) responden yang mengambil bahagian dalam kajian ini adalah 
beragama Islam manakala sebanyak 39.0 peratus (55 orang) responden adalah bukan beragama Islam. 
Dari segi tahap pendidikan, lebih daripada separuh responden mempunyai pendidikan di peringkat 
tertinggi iaitu ijazah sarjana muda sebanyak 40.0 peratus (57 orang), manakala peringkat sarjana dan 
ijazah doktor falsafah ialah sebanyak 12.1 peratus (17 orang). Manakala sebanyak 24.8 peratus (32 orang) 
responden mempunyai diploma atau sijil dan sebanyak 22.7 peratus (35 orang) responden hanya 
mempunyai pendidikan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. 
Majoriti responden ialah merupakan kakitangan kerajaan yang mewakili sebanyak 54.6 peratus (77 
orang), diikuti oleh kakitangan swasta 37.6 peratus (53 orang), bekerja sendiri 5.7 peratus (8 orang) dan 
lain-lain 2.1 peratus (3 orang). Dari segi kategori pendapatan bulanan persendirian pula, tahap pendapatan 
antara RM 2,000 hingga RM 3,999 adalah paling ramai iaitu merangkumi 44.7 peratus (63 orang) dan 
diikuti oleh tahap pendapatan antara RM 4,000 hingga RM 5,999 iaitu sebanyak 32.6 peratus (46 orang). 
Manakala tahap pendapatan yang paling sedikit responden ialah yang mempunyai pendapatan melebihi 
RM 10,000 iaitu sebanyak 1.4 peratus (2 orang). Pendapatan bulanan isi rumah pula menunjukkan 
majoriti isi rumah mempunyai pendapatan antara RM 3,999 hingga RM 5,999 (39.0%) dan diikuti oleh 
golongan yang berpendapatan antara RM 6,000 hingga RM 8,999 (22.0%). Manakala golongan 




Berdasarkan jadual 2, dapatan menunjukkan majoriti peminjam yang menggunakan produk hutang yang 
patuh syariah adalah daripada kalangan kaum Melayu iaitu sebanyak 35.1 peratus daripada jumlah 
pinjaman yang dibuat oleh kaum Melayu. Walaubagaimanapun, tahap kesedaran terhadap kewajipan 
menggunakan pinjaman yang patuh syariah dalam kalangan responden kaum Melayu yang beragama 
Islam dilihat masih lagi rendah kerana hanya sebanyak 35.1 peratus sahaja orang Melayu yang 
menggunakan produk patuh syariah. Manakala sebanyak 64.9 peratus lagi orang Melayu Islam yang 
masih mengunakan produk hutang konvensional. Kontrak perbankan Islam juga turut mendapat 
permintaan daripada kaum Cina dan India dimana sebanyak 3.2 peratus kaum Cina dan 8.9 peratus kaum 
India menggunakan produk hutang Islamik. 
 
Jadual 2. Tujuan berhutang 
 
















Rumah Kediaman 29 20 25 1 13 1 89 63.1 
Kenderaan 43 21 26 2 14 2 108 76.6 
Pinjaman Peribadi 38 24 3 0 7 1 73 51.8 
Kad Kredit 34 11 25 0 5 0 75 53.2 
Pendidikan 10 7 8 0 2 0 27 19.1 
Perniagaan 1 1 5 0 0 0 7 5.0 
Jumlah 155 84 92 3 41 4   
Peratus (%) 64.9 35.1 96.8 3.2 91.1 8.9   
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Dari segi tujuan atau jenis perbelanjaan yang dibuat, perbelanjaan yang paling banyak digunakan 
adalah untuk membeli kenderaan iaitu sebanyak 76.6 peratus (108 orang) daripada 100 peratus (141 
orang). Kemudian diikuti perbelanjaan untuk membeli rumah kediaman iaitu sebanyak 63.1 peratus (89 
orang), kad kredit sebanyak 53.2 peratus (75 orang) dan pinjaman peribadi sebanyak 51.8 peratus (73 
orang) daripada jumlah 141 orang responden. Manakala pinjaman yang paling kurang digunakan ialah 
untuk tujuan pinjaman perniagaan iaitu sebanyak 5.0 peratus (7 orang). 
Tujuan utama kaum Melayu membuat pinjaman adalah untuk membeli kenderaan (64 orang), 
pinjaman peribadi (62 orang) rumah kediaman (49 orang) dan kad kredit (45 orang). Bagi kaum Cina, 
tujuan utama mereka berhutang adalah untuk membeli kenderaan (28 orang), rumah kediaman (26 orang) 
dan kad kredit (25 orang). Manakala bagi kaum India pula adalah untuk membeli kenderaan (16 orang) 
dan rumah kediaman (14 orang). 
 
Gelagat hidup mewah 
 
Berdasarkan jadual 3, untuk mengenal pasti gelagat hidup mewah yang diamalkan oleh ketiga-tiga kaum, 
hasil purata kelima-lima tahap persetujuan terhadap keseluruhan pernyataan tentang amalan hidup mewah 
akan diambil kira dalam menentukan gelagat hidup mewah yang diamalkan oleh kaum tersebut. Purata 
keseluruhan gelagat hidup bermewah adalah sebanyak 62.4 peratus bagi ketiga-tiga kaum. Pada 
umumnya, kekerapan tahap persetujuan bagi ketiga-tiga kaum dilihat agak berselerak dan tidak tertumpu. 
Walau bagaimanapun, apabila hanya mengambil kira dua  skala akhir yang tertinggi iaitu tahap 
persetujuan 61 peratus hingga 100 peratus mendapati bahawa seramai 45.9 peratus daripada kaum 
Melayu, 44.4 peratus daripada kaum India dan 39.5 peratus daripada kaum Cina berada pada skala ini. 
Maka, dapatan ini menunjukkan bahawa kaum Melayu dan India adalah yang paling ramai mengamalkan 
gelagat hidup mewah dengan hampir separuh responden daripada kaum tersebut mengamalkannya. 
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* Nilai adalah dalam bilangan responden 
* Jumlah peratus bagi setiap kaum ialah 100 peratus 
 
Ansuran bayaran bulanan hutang 
 
Berdasarkan jadual 4, majoriti kaum Melayu iaitu sebanyak 49.4 peratus (42 orang) responden yang 
membelanjakan antara 26 peratus hingga 50 peratus daripada pendapatan mereka untuk membayar 
ansuran bulanan hutang mereka. Majoriti kaum Cina membelanjakan kurang daripada 25 peratus 
pendapatan mereka, manakala majoriti kaum India membelanjakan antara 51 peratus hingga 75 peratus 
daripada pendapatan mereka untuk membayar ansuran bulanan hutang mereka. Secara purata, kaum India 
mempunyai tahap berhutang yang tinggi iaitu sebanyak 51.4 peratus, kemudian diikuti oleh kaum Melayu 
(48.5%) dan Cina (38.2%). Tahap berhutang bagi kaum India dan Melayu adalah lebih tinggi daripada 
tahap hutang purata rakyat Malaysia yang dilaporkan oleh BNM pada tahun 2014 iaitu sebanyak 44.2 
peratus. 


















Melayu 25 29.4 42 49.4 16 18.8 2 2.4 48.5 
Cina 21 55.3 14 36.8 3 7.9 0 0.0 38.2 
India 6 33.3 5 27.8 7 38.9 0 0.0 51.4 
Jumlah 52 36.9 61 43.3 26 18.4 2 1.4 46.1 
 
Kesukaran untuk memenuhi keperluan asas 
 
Berdasarkan jadual 5, kaum India mempunyai peratus responden tertinggi yang mempunyai masalah 
dalam membeli barang keperluan asas iaitu sebanyak 29.6 peratus. Kemudian diikuti oleh kaum Melayu 
iaitu sebanyak 18.7 peratus dan Cina sebanyak 14.5 peratus. Dapatan kajian menunjukkan pembayaran 
ansuran hutang yang lain-lain adalah yang paling kerap memberi kesukaran kepada responden iaitu 
sebanyak 33.3 peratus (47 orang). Kemudian diikuti oleh membayar ansuran kereta (28.4%), membawa 
sewa atau ansuran bulanan rumah (18.4%) dan membayar bil elektrik, air dan telefon (15.6%). 
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dan membeli pakaian (7.8%). Kajian juga mendapati bahawa kesukaran untuk memenuhi keperluan asas 
adalah lebih kurang sama bagi setiap kaum.   
 








Melayu Cina India 








6 78 3 35 2 16 11 7.8 
3 
Membayar bil elektrik, 
air dan telefon 
12 72 6 32 4 14 22 15.6 
4 
Membayar sewa atau 
ansuran bulanan rumah 








31 53 7 31 9 9 47 33.3 





* nilai adalah dalam bilangan orang 
 
Kaedah untuk mengurangkan beban hutang yang ditanggung 
 
Berdasarakan jadual 6, majoriti responden telah mengurangkan perbelanjaan bulanan mereka bagi 
mengurangkan beban hutang mereka ialah sebanyak 61.0 peratus (86 orang). Selain itu juga, responden 
juga menggunakan wang simpanan mereka bagi menampung perbelanjaan yang melebihi pendapatan 
mereka bagi mengelakkan mereka daripada menambah hutang sedia ada iaitu sebanyak 45.4 peratus (64 
orang). Dapatan kajian ini juga mendapati bahawa kaedah yang digunakan untuk mengurangkan beban 
hutang bagi ketiga-tiga kaum adalah hampir sama tetapi yang membezakannya adalah kaum Melayu lebih 
ramai meminjam daripada ahli keluarga atau sahabat handai berbanding kaum lain. 
 
Jadual 6. Kaedah mengurangkan bebanan hutang 
 
Bil 







Melayu Cina India 




54 31 22 16 10 8 86 61.0 








3 82 2 36 0 18 5 3.5 
5 
Meminjam daripada ahli 
keluarga atau sahabat 
handai 
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Kajian mendapati bahawa gelagat atau tujuan bagi setiap kaum berhutang adalah berbeza. Tujuan utama 
kaum Melayu membuat pinjaman adalah untuk membeli kenderaan, pinjaman peribadi, rumah kediaman, 
dan kad kredit. Bagi kaum Cina, tujuan utama mereka berhutang adalah untuk membeli kenderaan, rumah 
kediaman dan kad kredit. Manakala bagi kaum India pula adalah untuk membeli kenderaan dan rumah 
kediaman. Kajian ini juga mendapati majoriti kaum Melayu yang beragama Islam mendapatkan pinjaman 
daripada produk pinjaman konvensional berbanding produk perbankan yang patuh syariah. Ini 
menunjukkan bahawa kesedaran terhadap kewajipan untuk membuat pinjaman yang patuh syariah dalam 
kalangan orang Melayu khasnya orang Islam masih lagi rendah. 
Purata keseluruhan gelagat hidup bermewah bagi ketiga-tiga kaum adalah agak tinggi iaitu sebanyak 
62.4 peratus. Secara purata, kaum India dan Melayu mempunyai tahap berhutang yang tinggi berbanding 
kaum Cina. Tahap tersebut juga telah melebihi tahap purata bayaran ansuran daripada pendapatan bulanan 
yang dilaporkan oleh BNM. Peruntukan yang besar daripada pendapatan bulanan untuk pembayaran 
hutang mampu memberi impak negatif kepada kestabilan kewangan responden. Kaum India mempunyai 
peratusan kesukaran yang tinggi dalam memenuhi keperluan asas berbanding kaum Melayu dan India. 





Kajian ini telah dibiayai oleh Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah kod projek TD-2014-008 
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